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ПРИВІТАННя гОлОВИ  
БлАгОДІЙНОЇ ОРгАНІЗАЦІЇ  
«УКРАЇНСьКЕ ФУлБРАЙТІВСьКЕ КОлО»  
ТЕТяНИ яРОшЕНКО
Дорогі члени Українського Фулбрайтівського кола, стипендіати 
Програм імені Фулбрайта та інших програм академічного обміну, 
шановні викладачі й студенти, журналісти та гості Конференції!
Передусім хочу подякувати кожному з вас, що ви приєдналися до 
Українського Фулбрайтівського кола, громадської організації випуск-
ників програм академічних обмінів, які об’єднані задля розвитку в 
українському науковому та освітянському середовищі ідеалів акаде-
мічної свободи, чесності, солідарності, відповідальності, а також за-
ради поширення сучасних дослідницько-викладацьких практик, 
опанованихпід час закордонних стажувань в університетах США та 
інших країнах світу.
Вітаю всіх на нашій Першій конференції «Будуємо нову Украї-
ну», яка відбувається за підтримки Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», Програми імені Фулбрайта в Украї-
ні, Посольства США в Україні та ще раз дякую за те, що ви спільно 
з нами готові шукати відповіді на ті виклики, які стоять перед нашою 
державою.
Рік тому, 8 листопада, коли створювалося Українське Фулбрайтів-
ське коло, ми не могли й уявити, що наступний рік стане роком ви-
пробувань для нашої держави і кожного з нас. Майдан став випро-
буванням на цінність особистості людини, виміром людськості та 
гідності. Рік тому ми навіть не задумувалися, що у нас буде війна... 
що стільки захисників Батьківщини загине... Ми пам’ятаємо і шану-
ємо пам’ять, славу, честь і гідність Небесної Сотні, наших героїв, 
котрі захищають Україну! 
Я вірю, що завдання дослідників сьогодні – докласти всіх сил до 
побудови якісно нової держави. Українське Фулбрайтівське коло, 
я вірю в це, має і може стати тією можливістю об’єднати зусилля й 
досягнути більших результатів, аніж кожен із нас поодинці. Ми різ-
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ні, працюємо в рамках різних наукових дисциплін, представляємо як 
науковий, так і громадський та бізнес-сектори, приїхали з різних ку-
точків нашої держави. Але ми маємо те, що нас об’єднує, – спільний 
досвід,те, що ставить перед нами високі вимоги. І високі цілі, які ми 
досягнемо спільними зусиллями.
Минулого року ми в УФК ставили перед собою мету зібрати міні-
мум 100 членів, а маємо вже 160! З іншого боку, в Україні – понад 
900 випускників Програм імені Фулбрайта і ще кілька десятків ти-
сяч випускників інших програм обміну. У США – понад 500 випуск-
ників Програми Фулбрайта, які працювали в Україні, встигли по-
любити нашу країну і яких ми також хочемо залучити до діяльності 
організації. Є куди розвиватися.
Члени Українського Фулбрайтівського кола – випускники не тіль-
ки Програми імені Фулбрайта, але й інших програм – MUSKIE, Про-
грами від уряду Франції.
Українське Фулбрайтівське коло об’єднує науковців і дослідників 
з різних регіонів нашої країни: Києва, Львова, Дніпропетровська, 
житомира, Тернополя, Івано-Франківська, Одеси, Чернівців, Сум, 
Рівного, Кривого Рогу, Черкас, Харкова, Кременчука, Луцька, Херсо-
ну, Вінниці, Запоріжжя, Миколаєва, Мелітополя, Сімферополя, Кі-
ровограда… Багато з членів організації не змогли приїхати на конфе-
ренцію, оскільки проводять дослідження в Європі – Відні, Варшаві, 
Празі, Берліні, беруть участь у міжнародних конференціях.
Ми дуже раді, що члени організації стають керівниками провід-
них think-tanks в Україні, здобувають державні відзнаки як України, 
так і інших країн. Ми пишаємося членами нашої організації!
Наша основна активність за неповний рік – 7 круглих столів:
•	 Євромайдан і його впливи на політичні процеси у 2014 році (Київ, 
НаУКМА, 16 січня);
•	 Соціальна відповідальність інтелектуалів (Миколаїв, за участю 
голови Миколаївської обласної ради Тараса Кременя, 8 липня);
•	 Український цифровий університет: співпраця між бізнесом та 
університетом (Київ, Американська торговельна палата, у спів-
праці з НаУКМА, за участю міністра освіти і науки С. Квіта, 
10 липня); 
•	 Зміни творить кожен з нас (Львів, у програмі Форуму видавців, 
12 вересня); 
•	 Мова – література – мистецтво: семіотичний інтерфейс (Київ, у спів-
праці з Київським лінгвістичним університетом, 25–27 вересня);
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•	 Роль молодіжних та волонтерських рухів у оновленні України 
(Івано-Франківськ, 18 жовтня);
•	 Мистецько-освітня складова інноваційної стратегії України (Київ, 
20 листопада).
Українське Фулбрайтівське коло також було серед співорганіза-
торів важливих заходів – філософського семінару «Карнавал в тео-
логії постмодерну», фотовиставки «жІНКи МАЙДАНУ» та інших 
заходів. 
Сподіваюся, що сьогоднішня конференція стане ще одним кро-
ком до того, щоб Українське Фулбрайтівське коло стало потужним 
форпостом змін в Україні. Прийшовчас будувати нову Україну! 
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